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"Pembabitan dalam 
kokurikulm akan menjadikan 
mereka lebih cergas berfikir, 
berdisiplin,memilikisemangat 
juang yang tinggi dan sihat 
seterusnya membantu dalam 
mencapaikejayaanakademik," 
katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketikamerasmikanKejohanan 
Sukan dan Olahraga Sekolah 
Kebangsaan (SK) Kemabong 
kali ke 49 debt sini baru 
baruini. 
Hadir Sarna Guru Besar SK 
Kemabong Marias Umbul 
Yang Dipertua PIBG SK 
Kemabong James Liaron dan 
Pemimpin Pembangunan 
Masyarakat Kemabong 
Burnley Balang. 
Jamawi berkata, terdapat 
segelintir ibu-bapa yang 
melarang anak menyertai 
aktiviti tertentu di sekolah 
kerana bimbang akan 
menjejaskan pelajaran anak-
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KOTA KINABAL 
Malaysia 
penurunan membuat keputusan 
adalah daripada AgensiPusatkepada 
Lembaga PengarahUniversiti 
(LPU) dengantujuanmemho1ehbn 
UMSbergerak ... dengan berkesan 
......... "'''}'= K€!CeD:1er1:ang:m dan 
Status tersebut turut 
membolehkan UMS lebih fieksibel 
dalam membuat keputusan bagi 
menentukan haia tuin universiti, 
de~gan pengurusan UMS 
membuat keputusan di peringkat 
universiti dalam melaksanakan 
perkara-perkara tertentu yang 
telah ditetapkan atau yang diberi 
nP1'Ill1"l1f'H'1"I kuasa oleh agensipusat 
empat bidangyang 
disenaraikan. 
kepada peraturan, strategidandasar 
kerajaan serta kementerian. 
«Sejajar dengan status autonomi 
ini, peranan LPU UMS selaku 
pembnat keputusan akan terus 
diperkasakan selaras dengan 
tanggungjawab yang diberikan 
bagi memastikan sumber nniversiti 
ditadbir secara integriti dan 
akauntabiliti," demikian menurut 
kenyataan daripada PPSKK UMS. 
ft.dlll:lll1} merakamkan gambar kenangan 
m@nerima watikah status ilutonomi. 
